

































































































社 会 主 义 政 治 体 制 改 革 涉 及
方 方 面 面 ， 不 可 避 免 要 损 害 相 当
一 部 分 团 体 和 个 人 的 既 得 利 益 ，
由 此 引 发 社 会 矛 盾 ， 甚 至 导 致 严
重 动 乱 ， 所 以 在 改 革 进 程 中 不 顾
及 人 民 大 众 的 心 理 承 受 能 力 是 无
法 成 功 的 。 政 治 体 制 改 革 的 顺 利
进 行 ， 离 不 开 政 治 文 化 的 支 撑 。
要 取 得 群 众 的 支 持 和 认 同 ， 使 人
们 对 国 家 大 政 方 针 、 路 线 、 政 策
有 比 较 清 楚 的 了 解 ， 让 人 民 群 众
的 要 求 、 愿 望 、 情 绪 、 态 度 、 行
为 等 与 国 家 的 政 治 运 作 吻 合 。
我 们 必 须 看 到 ， 在 这 前 所 未 有 的
社 会 转 型 时 期 ， 不 同 政 治 文 化
理 念 相 互 碰 撞 ， 相 互 摩 擦 ， 势 必
会 影 响 社 会 的 稳 定 。 而 社 会 稳 定
是 我 们 做 一 切 事 情 的 基 础 ， 所 以
我 们 要 “ 把 改 革 的 力 度 、 发 展 的
速 度 和 社 会 可 以 承 受 的 程 度 统 一
起 来 ， 在 社 会 政 治 稳 定 中 推 进 改
































































































































建 设 社 会 主 义 政 治 文 明 和 民
主 政 治 ， 需 要 清 除 中 国 传 统 政 治
文 化 的 影 响 。 在 历 史 的 传 承 和 积
淀 中 ， 中 国 老 百 姓 形 成 了 “ 权 力
崇 尚 ” 、 “ 清 官 崇 拜 ” 、 “ 怕 官
畏 讼 ” 等 消 极 的 政 治 文 化 。 “ 人
治”成为一种习惯和心理定势，权
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思 想 政 治 教 育 作 为 社 会 化 不
可或缺的部分，是个人学习和接受
社会的政治文化，成长为特定社会
的政治人，具有一定的理想信仰和
政治观念，并为之努力、奋斗的过
程。经由这一过程，社会将一定的
政治思想、政治信仰、政治观念、
政治规范等灌输给一代代人，从而
造就特定政治体系的支持者和维护
者，完成政治文化的代际传递。
自2010年1月1日起，《党政论坛》与《上海行政学院学报》的投稿信
箱不再合并，请广大作者注意更改事项，并欢迎继续向两份刊物踊跃投
稿。新的投稿信箱如下：
　　《党政论坛》：dzlt@mail.sdx.sh.cn
　　《上海行政学院学报》：xzxyxb@mail.sdx.sh.cn
　　特此通告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《党政论坛》编辑部
　　　　　　　　　　　　　　　　《上海行政学院学报》编辑部
更改启事
